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2002 yılı Nâzım 
Hikmet’in olacak
İstanbul Haber Servisi- Nâzım 
Hikmet 100. Yıl Etkinlikleri Giri­
şim Kurulu, 2002 yılını “Nâzım 
Hikmet Yılı” ilan edecek. Usta oza­
nın 100. yaşını kutlamak amacıyla 
gerçekleştirilecek etkinlikler kap­
samında resim ve fotoğraf sergile­
ri açılacak, şenlikler ve sempoz­
yumlar düzenlenecek, sözlü tarih 
çalışmaları gerçekleştirilecek.
Nâzım Hikmet 100. Yıl Etkinlik­
leri Girişim Kurulu,
“Nâzım Hikmet 100 
yaşında” etkinlikle­
rini Türkiye Gaze­
teciler Cemiyeti (T- 
GC) Lokali’nde dü­
zenlediği basın top­
lantısı ile duyurdu.
Etkinlikler kapsa­
mında Türkiye ça­
pında düzenlenecek 
şenliklerde şiir, mü­
zik, dia, bale, belge­
sel gösterileri yapı­
lacak, “Memleke­
timden İnsan Man­
zaraları” adıyla re­
sim ve fotoğraf ser­
gileri açılacak ve bir “Nâzım Hik­
met Kaynakçası” hazırlanacak. Et­
kinliklerin yurtdışına taşınması da 
düşünülüyor.
Aralarında Ataol Behramoğlu, 
Peride Celal, Vedat Günyol, ¿han 
Selçuk, Server Tanilli, Atillâ Il­
han’ın da bulunduğu 39 aydın, ya­
zar ve sanatçıdan oluşan girişim 
kurulu adına açıklama yapan Ad­
nan Özyalçmer, Nâzım Hikmet’in 
yaşamı boyunca inandığı ve müca­
dele ettiği düşünceler doğrultusun­
da “Nâzım bilincini” yaşatan tüm 
kişi ve kurumlan bu girişime katıl­
maya çağırdı. Özyalçmer, 2002 yı­
lının “Nâzım Hikmet Yıh” ilan edil­
mesi düşüncesinin UNESCO’nun 
da gündeminde olduğunu söyledi. 
Egemen güçlerin düzene uygun bir 
Nâzım Hikmet portresi çizmeye 
çalıştığını belirten Özyalçmer, “iş­
çi ve emekçilerin kapitalizme karşı 
yürüttüğü mücade­
le bayrağını taşıyan 
ve bütün ömrünce 
bu ilkeler uğruna 
savaşan bir sanatçı 
olduğu unutturul­
mak isteniyor” de­
di. Şükran Kurda- 
kul da sanatın, si­
yasi iktidarlar tara­
fından hep baskı 
gördüğünü ancak 
Nâzım Hikmet’in 
baskının ötesinde 
“zulüm” gördüğü­
nü ifade etti. Türki­
ye Yazarlar Sendi­
kası Genel Başkanı 
Cengiz Bektaş ise Nâzım Hik­
met’in cezaevinde olduğu 2. Dün­
ya Savaşı yıllarında, savaşa karşı 
çıkarak bugünlere ışık tuttuğunu 
anlatarak, “Bugün bazı güçler sade­
ce çıkarlarını düşünerek, insanlık­
tan çıkmış bir durumda savaş çı­
ğırtkanlığı yapıyor. Hepimiz, Nâ- 
zım’ı doğru dürüst anlamak ve o- 
nun yanında olduğu emekçi sınıf 
açısından ödevlerimizi iyi bilmek 
zorundayız” diye konuştu.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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